Rectificación by ,
RECTIFICACiÓN 
En el n.O 106 de Cuadernos (pp. 48-49), en el comentario de 
la O.C.I. sobre el Decreto de "Ais lamiento Térmico en Edifica-
ciones» , de 12-6-75, los gráficos 2 y 3 aparecían en orden in-
vertido . Su similitud provocó este error de compaginación, que 
suponemos sabrán perdonar nuestros lectores . Su correcta or-
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del Colegio Oficial 
de Arquitectos 
de Cataluña y Baleares 
Estudios históricos 
Gaudí . Su vida , su teoría, su obra 
César Martinell 
Reynard des Fonoll 
Josep Vives i Mire! 
Guillem Sagrera y la arquitectura gótica del siglo XV 
Gabriel Alomar 
Rafael Masó 
Recopi lación y selección: Joan Tarrús Galter 
Atlas de Barcelona 
Montserrat Galera , Francesc Roca , Salvador Tarragó 
La arquitectura de Josep M.' Jujol 
Josep M.' Jujol (hijo) , J. R. Rafols, Carlos Flores 
Joan Rubi ó i Bellver y la fortuna del gaudinismo 
Ignasi Sola-Morales Rubió 
Construcciones agrarias en Cataluña 
César Martinell Brunet 
Cuestiones de Arquitectura 
Movilidad urbana 
Ale jandro Lorca, Arturo Soria y Puig Simó Fabregas y Juan Antonio So lans 
El diseño entre la teorí a y la praxis 
A. Fernández Alba 
Para una teoría de la Arquitectura 
Maria Lui sa Sca lvini 
clMass housing ), 
Phi lippe Boudon, William Cowburn , Amos Rapoport 
La significación del entorno 
C. Norberg-Schu lz, Amos Rapoport , R. Ledrut, J. Baudrillard 
La lectura del ambiente 
Maur ice Münir Cerasi 
Arquitectura de Barcelona . 2.' edición 
J. E. Hernández-Cros , G. Mora , X. Pouplana 
La construcción l ógica de la arquitectura 
Giorgio Grassi 
Hacia una psicología de la arquitectura: teoría y métodos 
T. L1 orens, D. Canter , P. Str inger . R. Sommer, T. R. Lee 
Arquitectura, historia y teoría de los signos 
El Symposium de Castelldefels 
O. Bohigas, J. P. Bonta, G. H. Broadbent, D. Canter, A. Cirici Pellicer, 
A. Co lquhoun, F. Choay, P. Eisenman, Ch . Jencks, M. Krampen, T. L1orens, 
P. Portas, X. Rubert de Ventós, M. L. Sca lvini, S. Tagg 
Aspectos de la calidad del entorno 
Amos Rapoport 
Manuales de Arquitectura 
Predimensionado de costos en la vivienda 
Adaptación española del Método ARC 
Ignacio Paricio 
Fontanería 
F. Labastida , R. Serra y Ventura (OCI) 
Contención de tierras 
Fructuoso Mañá (OC E) 
Instalaciones en escuelasl l 
Rafae l Serra, F. Labast ida, J. M.' Millán y Víctor Jou (OCI) 
La cocina . Distribución y uso 
Sección de Estudios de la Vi v ienda del C.O.A .C.B. 
Control acústico en los edificios 
Rafael Serra Florensa, Francisco de P. Labastida Azemar 
Aplicación práctica del método ARC al predimensionado de costos en la 
vivienda 
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Solución propuesta O.C.1. 
Calvia. Estudio de unos fenómenos sociales y urbanísticos cuando el 
crecimiento económico se basa casi exclusivamente en el turismo 
Guillermo Ol iva r Suñer, Director O.I.U . (Baleares), Juan Morey Ballester , 
Juana Roca Cladera 
Ensayos físico-mecánicos sobre el sístema hormigón·epox-hierro 
Fructuoso Mañá 
Estudios de tipología de la vivienda : Bloques lineales . Información de base 
Secc ión de Estudios de la Vivienda de l C.O .A.C.B . 
Estud ios de tipología de la vivienda: Entre medianeras. Información de base 
Sección de Estudios de la Vivienda del C.O.A.C .B. 
Presentación y estadística de los pl anes parciales de la provinc ia 
de Barcelona (1956-1970) 
Amador Ferrer Ai xa la, arquitecto O.I .U (Barcelona) 
